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粒径 60 - 120 µm の
NP中Pb濃度
423 pg / m3
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キャリアーガス
Ar: 0.55 L / min微分型移動度分析計
(DMA) で粒径 90 nm の
粒子を選択
エアロゾル質量分析計
(APM)で質量 0.458 fgの
粒子を選択
①外気
② クリーンベンチ (class100) 
(ブランクとして)
単一ナノ粒子計測システムの概略図
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大気粉塵による汚染が問題となっており、鉛 (Pb)は人為起
源の汚染が大きい元素の一つである。大気粉塵一粒子中に
含まれるPb濃度は大きく変化するため、一粒子ごとのPb濃度
を計測する必要がある。
ナノテクノロジーの発展に伴い、大気粉塵の中でも特にナノ
粒子 (NP)による人体影響が懸念されている。
定量可能なピークのPb濃度
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平均値: 1.1±1.1
検出されたピーク数： 27
定量可能なピーク数: 2
検出されたピーク数： 24
定量可能なピーク数: 1
検出されたピーク数： 34
定量可能なピーク数: 1
・ DMA -大気NP中のPb濃度は、粒径 90 nmに極大を示す分布であった。
・ APM -粒径90 nmの大気NP中のPb濃度は、質量 0.458 fgに極大を示す分布であった。その密度は1.2 g / cm3であった。
・ 定量下限値以上であったスパイク状信号の単一NP中のPb濃度は、14～17%であった。
・ リアルタイム分析から得た大気NP中のPb濃度は、13段階分級捕集より算出した大気NP中Pb濃度とよく一致した。
検出されたピークのPb積算量
Sampling 1
Sampling 2
Sampling 3
Sampling 1 Sampling 2 Sampling 3
30秒間のPb量
(ag)
平均
1037±1411027 901 1183
13段階分級捕集による結果リアルタイム定量分析による結果
両極荷電装置に
よるイオン化率
サンプリング
流量
超音波ネブライザーの導入効率を算出し
た後、Pb標準溶液の濃度をPb質量流量
に換算して定量した
粒径 (µm)
24.1％ 0.25 L/min
= 1037 / 0.5 / 0.241 / 0.25 /1000
そこで本研究は、大気単一NP中に含まれるPb濃度を定量し、
そのキャラクタリゼーションを行った。
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